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Berawal dari pesatnya perkembangan teknologi pada jaman sekarang ini, 
teknologi pun telah mulai diterapkan sebagai salah satu media untuk pengajaran dalam 
pendidikan. Pembelajaran melalui teknologi komputer berbasis game yang bersifat 
mendidik dapat dijadikan salah satu alternatif bagi para siswa. Adapun game edukasi 
yang dirancang bertujuan untuk mengetahui potensi dari game edukasi interaktif itu 
sendiri bagi pembelajaran anak-anak khususnya pada TK Tarsisius II serta menunjukkan 
bahwa metode pembelajaran melalui game pada komputer mudah dipahami oleh anak. 
Dalam rangka mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk perancangan game 
edukasi ini agar sesuai dengan kesenangan anak dan minat anak dalam belajar, kami 
selaku penulis melakukan pengamatan langsung dan studi literatur berdasarkan topik 
yang telah kami ambil. Melalui metode ini diharapkan game edukasi interaktif yang 
dihasilkan akan sesuai dengan kesenangan sang anak sehingga dapat meningkatkan 
semangat anak dalam belajar. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah 
sebagian besar anak telah mengenal dan menggunakan komputer untuk bermain game 
baik game edukasi maupun game lainnya. Tampilan, animasi, serta karakter utama yang 
menarik dari sebuah game menjadi hal yang banyak disukai oleh anak-anak. Secara 
keseluruhan game edukasi yang dirancang menghibur anak-anak dalam memainkannya 
karena disertai dengan penggunaan elemen-elemen multimedia yang ada guna 
mendukung game ini agar lebih menarik dan juga mampu menambah pengetahuan anak.  
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